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У збірнику містяться матеріали навчально-методичної конференції 
педагогічних працівників Буковинського державного медичного універси-
тету, які висвітлюють методичні, методологічні, організаційні і психологі-
чні проблеми додипломної та післядипломної підготовки лікарів, провізо-
рів, медичних сестер, фармацевтів, можливі шляхи вирішення цих про-
блем у сучасних умовах. Окремі розділи збірника присвячені узагальнен-
ню досвіду впровадження кредитно-модульної системи організації навча-
льного процесу, використанню інформаційно-комунікаційних технологій 
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простору, який забезпечить умови для всебічного, гармонійного розвитку 
особистості та конкурентоспроможності майбутнього фахівця. 
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жно від нього й формується довіра до людей.  
Специфіка освіти зумовлена типом суспільства, в якому вона функціонує, 
і визначається політичним державним ладом, соціально-класовими та економіч-
ними відносинами. Разом з тим слід зауважити й роль наступності освіти в її 
історичному розвитку.  
Детальніше зупинимось на освітньому факторі. Як зазначалося, система 
освіти – це соціальний інститут. Суттю ж, внутрішньою основою, найважливі-
шою ознакою освіти є її здатність впливати на розвиток людини, готувати осо-
бистість до активної соціальної і професійної діяльності. Це відносно стійка фо-
рма соціальної практики, за допомогою якої функціонує суспільне життя, забез-
печуються необхідні соціальні зв’язки та відносини, що характеризують суспі-
льство у цілому. Освіта відрізняється від інших соціальних інститутів своєю 
спрямованістю, змістом діяльності, тобто функціями, про які вже йшлося вище.  
Таким чином, у процесі навчання студент-медик засвоює соціальний дос-
від у формі знань, розвиває свої задатки та здібності, формує інтереси й нахили. 
Тут закладаються основи світосприйняття студента, розвиваються його здібнос-
ті, навички суспільної та професійної діяльності. Через освіту здійснюється пе-
редача інформації про нагромаджені людством цінності матеріальної і духовної 
культури, забезпечується наступність у розвитку суспільного виробництва. 
Знання є провідною формою діяльності суб’єкта, його соціалізації. Вони стиму-
люють розвиток пізнавальних здібностей особистості, закладають основи допи-
тливості, прагнення знань, пізнавальних потреб. Усе це зумовлює формування 
спрямованості студента на активну соціальну діяльність, творчу ініціативу у 
надбанні професійних вмінь та навичок та формує міжособистісну довіру у кон-
кретному соціальному середовищі. 
 
ПРОБЛЕМА ІНТЕГРОВАНОГО ТА ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДХОДУ В 
НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
Л.Д. Тодоріко 
Кафедра фтизіатрії та пульмонології 
Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці 
Підготовка студентської молоді до життя в сучасних реаліях з формуван-
ням необхідних компетентностей, зокрема, у сфері медичної діяльності, є голо-
вним завданням навчального процесу в університеті. Одним із засобів форму-
вання фаховості є індивідуальний підхід та інтеграція навчальних дисциплін.  
Ідея інтегрованого навчання залишається достатньо актуальною, оскільки 
психосоматичним апокаліпсисом ХХІ сторіччя є криза адаптації. Домінуюче 
переживанням сторіччя – незадоволеність, зростає число людей «втомлених» 
від життя, змінюється психічний статус більшості людей. Психологічні пробле-
ми – причина деградації як окремої особистості, так і суспільства в цілому. Де-
мократизація збільшує рівень домагань і бажань людини. Домінує диктат свідо-
мості над тілесним і духовним, мозок узурпує фізичну активність і м’язову ком-
поненту, а при його перезбудженні нівелюється натура, навіть статева принале-
жність. Тандем психічного і тілесного – концепція єдиного організму, який 
спроможний забезпечити кожній людині самостійно досягти тієї чи іншої жит-
тєвої цілі, творчо самостверджуватися в різних соціальних сферах. 
Як засвідчують основи фізіології та психології, вродженими у людини є 
не готові здібності, а тільки потенційні можливості для їх розвитку, тобто задат-
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ки. Учені-генетики довели, що нормальні люди здатні практично до необмежено-
го духовного розвитку, оскільки можливості людського мозку неосяжні. Необме-
женість можливостей людського мозку покладено в основу концепції розвиваю-
чого навчання, при цьому слід врахувати індивідуальні відмінності в інтелектуа-
льному розвитку з організацією диференційованого та інтегрованого навчання з 
максимальною соціалізацією. Мета соціалізації – допомогти вихованцеві вижити 
в суспільному потоці криз і революцій (екологічній, енергетичній, інформацій-
ній, комп’ютерній), оволодіти досвідом старших, зрозуміти своє покликання, са-
мостійно знайти шляхи найефективнішого самовизначення у суспільстві. При 
цьому людина прагне до самопізнання, самоосмислення, самовдосконалення. Ус-
падковані людиною задатки розвиваються тільки у процесі безперервного на-
вчання. Правильно організований процес освіти сприяє розвитку навіть дуже сла-
бко виражених задатків та активізації інтелектуальної діяльності з формуванням 
професійних вмінь та навичок, неправильне взагалі гальмує його. 
На сьогодні, популярними є теорії формальної та матеріальної освіти. 
Суть теорії формальної освіти полягає в тому, що недоцільно давати великий 
обсяг знань, оскільки їх важко засвоїти, а потрібно давати матеріал, що розви-
ває розумові сили, мислення, уяву, пам'ять, індивідуальні здібності. Головним 
критерієм визначення змісту матеріальної освіти є практичне значення, а не ро-
звиваючий характер знань. Загальна освіта в Україні покликана давати знання, 
що сприяють розвитку мислення, і знання потрібні для життя, які можна засто-
совувати у повсякденній практичній діяльності. 
Сучасна педагогічна наука вважає інтеграцію одним з головних дидакти-
чних принципів. Інтеграція зобов’язує до використання різноманітних форм ви-
кладання, що мають вплив на ефективність сприйняття студентами навчального 
матеріалу, вона стає для всіх її учасників засобом співпраці та взаємодії, що до-
помагає просуватися до спільної мети. Інтегроване навчання закладає нові умо-
ви діяльності викладачів та студентів, є моделлю активізації інтелектуальної 
діяльності та розвиваючих прийомів навчання, зокрема, у вигляді навчальної 
дискусії, методів створення ситуації новизни, створення проблемної ситуації з 
узагальненням.  
Застосування інтеграційних форм навчання та індивідуального підходу 
сприяє налагодженню взаєморозуміння і поліпшенню співпраці викладачів та 
студентів у процесі навчання, дає можливість ширше використовувати потен-
ційні можливості змісту навчального матеріалу декількох дисциплін та розвива-
ти творчі здібності студентів; сприяє інтенсифікації та оптимізації навчальної 
та педагогічної діяльності. 
 
РОЛЬ СЕРВЕРА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ “MOODLE”  
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Кафедри фтизіатрії та пульмонології 
Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці 
Вступ. MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environ-
ment) – це віртуальне навчальне середовище, яке являє собою мережеву програ-
мну оболонку для створення електронних навчально-методичних комплексів. 
Це вільний (поширюється за ліцензією GNU GPL) веб-додаток, що дозволяє 
створювати сайти для онлайн-навчання. Дана система реалізує філософію 
